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Makanan pendamping ASI merupakan makanan atau minuman yang mengandung zat
gizi, diberikan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi
selain  dari  ASI.  Pengetahuan  dan  sikap  ibu  diperlukan  agar  dapat  memberikan
makanan  tambahan  yang  tepat  untuk  anak.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk
menganalisis  pengetahuan  dan  sikap  ibu  sebagai  variabel  bebas  dan  perilaku  ibu
dalam  pemberian  makanan  pendamping  ASI  sebagai  variabel  terikat.  Responden
penelitian  ini  adalah  para  ibu  yang  memiliki  anak  usia  6-24  bulan  di  Posyandu
Cendana 1 dan 2 Kelurahan Cawang yang berjumlah 40 orang. Metode pengumpulan
data  yang  digunakan  adalah  kuesioner  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif
analitik dengan desain  cross sectional  untuk membuktikan apakah pengetahuan dan
sikap  ibu  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  perilaku  ibu  dalam
pemberian Hasil  penelitian ini  menunjukkan 35% ibu memiliki  pengetahuan baik,
62,5% ibu memiliki sikap kurang dan 57,5% ibu memiliki perilaku kurang. Dapat
disimpulkan terdapat  hubungan yang signifikan antara  pengetahuan dan sikap ibu
terhadap perilaku ibu dalam pemberian MP ASI pada anak 6-24 bulan di Posyandu
Cendana 1 dan 2 Kelurahan Cawang.




Weaning food is food or drink containing nutrient, given on baby or children aged 6-
24 months that needs of nutrition apart from breastfeeding. A lack of food nutrition
intake  caused  baby  experienced  malnutrition.  Mother’s  knowledge  and  attitude
needed to be able to provide additional food proper for baby. The purpose of this
study aimed at analysis mother’s knowledge and attitude as independent variable and
mother’s behavior in providing weaning food as dependent variable. Respondent in
this study was the mother who had baby aged 6-24 months in Posyandu Cendana 1
and  2  totaled  40  people.  The  method  of  collecting  data  was  questionnaire  used
descriptive  analytic   with  cross  sectional  design  to  verify  whether  mother’s
knowledge  and  attitude  had  significant  influence  towards  mother’s  behavior  in
providing weaning food. The result of this study obtained 35% mothers had of good
knowledge, 62,5%  mothers had  less attitude, and 57,5%  mothers had less behavior.
It  could  be  concluded  that  there  was  a  significant  relation  between  mother’s
knowledge and attitude with mother’s behavior in providing weaning food on baby
aged  6-24 months in Posyandu Cendana 1 and 2 Cawang sub-district.
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